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Resumen
E l ob je tiv o d e  e s ta  inv e s tig a c ió n e s  d ob le . 
E n prim e r lu g a r, e s tu d ia m os  la  a d e c u a c ió n 
d e  los  d a tos  a l m od e lo d e  c inc o fa c tore s , y , 
e n s e g u nd o lu g a r, id e ntifi c a m os  los  ra s g os  
d e  pe rsona lid a d  q u e  m a nifi e s ta n a q u e llos  
a d ole s c e nte s  q u e  d ic e n te ne r c ie rta s  pro-
b le m á tic a s  e n s u  v id a  c otid ia na . P a ra  e llo 
u tiliz a m os  d os  ins tru m e ntos  d e  e v a lu a -
c ió n: e l C ue s tion ario de  P e rson alidad p ara 
A dole sce n te s  (16P F-AP Q ) y  e l C ue s tion a-
rio A utoap licado de  Sín tom as  q u e  e la b o-
ra m os  a  pa rtir d e  la  Structure d In te r v ie w  
R e p orte d Sy m p tom s  d e  R og e rs , B a g b y  y  
Dic k e ns  (1990, 1991, 1992). L os  c u e s tio-
na rios  s e  a d m inis tra n a  c ie nto nov e nta  y  
s e is  e s tu d ia nte s  d e  ú ltim o c u rso d e  e d u c a -
c ió n ob lig a toria . L os  re s u lta d os  ob te nid os  
m u e s tra n la  a d e c u a c ió n d e  la  m u e s tra  a l 
m od e lo d e  c inc o fa c tore s  y  la  pre s e nc ia  
d e  c ie rtos  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  v inc u -
la d os  a  c a d a  c ond u c ta  prob le m a , lo q u e  
nos  pe rm ite  form u la r ta nto s u g e re nc ia s  d i-
rig id a s  a  los  profe s iona le s  d e  la  e d u c a c ió n 
c om o a  inv e s tig a c ione s  q u e  s e  d e s a rrolle n 
a  pos te riori.
Palabras clave: 
Fa c tore s  d e  pe rsona lid a d , e d u c a c ió n s e -
c u nd a ria , ina d a pta c ió n, a d ole s c e nc ia
Abstract:
T h e  a im  of th is  re s e a rc h  is  tw ofold . Firs tly , 
w e  s tu d y  th e  a d ju s tm e nt of th e  d a ta  w ith  
th e  fi v e -fa c tor m od e l. Se c ond ly , w e  inte nd  
to d e s c rib e  a nd  id e ntify  pe rsona lity  tra its  
in a d ole s c e nts  w h o h a v e  m a nife s te d  som e  
k ind  of prob le m  in th e ir d a ily  life . For 
th is  pu rpos e , tw o e v a lu a tion ins tru m e nts  
h a v e  b e e n u s e d : th e  A dole sce n t P e rson a-
lity  Q ue s tion n aire  (16P F-AP Q ) a nd  th e  
A dole sce n ts  Se lf-re p ort of Sy m p tom s . T h is  
la s t one  is  b a s e d  on R og e rs , B a g b y  a nd  
Dic k e ns ’ ins tru m e nt, Structure d In te r-
v ie w  R e p orte d Sy m p tom s  (1990, 1991, 
1992). T h e s e  te s ts  h a v e  b e e n a d m inis te re d  
to a  s a m ple  of a  h u nd re d  a nd  nine ty  s ix  
s tu d e nts  w h o a re  in th e  la s t y e a r of c om -
pu lsory  s e c ond a ry  e d u c a tion. T h e  re s u lts  
of th e  s tu d y  s u g g e s t th a t th e  s a m ple  fi ts  
w ith  th e  fi v e  fa c tor m od e l a nd  th a t th e re  
a re  som e  pe rsona lity  tra its  th a t s e e m  to 
e x pla in th e  e x is te nc e  of c e rta in prob le m s . 
All th e  a lre a d y  m e ntione d  re s u lts  a llow  u s  
to form u la te  c e rta in ind ic a tions  or s u g g e s -
tions  w h ic h  w ou ld  ne e d  to b e  ta k e n into 
a c c ou nt in fu tu re  re s e a rc h .
Key words: 
P e rsona lity  fa c tors , s e c ond a ry  e d u c a tion, 
m a la d ju s tm e nt, a d ole s c e nc e .
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Ré sumé  : 
L e  b u t d e  c e tte  re c h e rc h e  e s t d ou b le  : d ’u ne  pa rt, é tu d ie r l’a d é q u a tion d e s  d onné e s  a u  
m od è le  e n c inq  fa c te u rs  e t, d ’a u tre  pa rt, id e ntifi e r d e s  tra its  d e  pe rsonna lité  c h e z  d e s  
a d ole s c e nts  q u i d is s e nt a v oir e x pé rim e nté  c e rta ins  prob lè m e s  d e  c om porte m e nt d a ns  
le u r v ie  q u otid ie nne . P ou r c e c i nou s  a v ons  u tilis é  d e u x  ins tru m e nts  d ’é v a lu a tion : le  
Q ue s tion n aire  de  P e rson n alité  p our A dole sce n ts  (16P F-AP Q ) e t C ue s tion ario A utoap lica-
do de  Sín tom as  q u e  nou s  a v ons  é la b oré  s u iv a nt le  Structure d In te r v ie w  R e p orte d Sy m p -
tom s  d e  R og e rs , B a g b y  e t Dic k e ns  (1990, 1991, 1992). Ce s  q u e s tionna ire s  ont é té  pa s s é s  
a u prè s  d e  196 é tu d ia nts  d e  d e rniè re  a nné e  d u  s e c ond a ire . L e s  ré s u lta ts  ob te nu s  m ontre nt 
l’a d é q u a tion d e  l’é c h a ntillon a u  m od è le  e n c inq  fa c te u rs  e t la  pré s e nc e  d e  c e rta ins  tra its  
d e  pe rsonna lité  a s soc ié s  à  c h a q u e  prob lè m e . Ce c i nou s  pe rm e t d e  form u le r u ne  s é rie  d e  
s u g g e s tions  d ’inté rê t pou r le s  profe s s ionne ls  d e  l’e ns e ig ne m e nt, c om m e  pou r d e s  fu tu re s  
re c h e rc h e s .
M ots clé s: 
Fa c te u rs  d e  pe rsonna lité , é d u c a tion s e c ond a ire , ina d a pta tion, a d ole s c e nc e . 
Fe c h a  d e  re c e pc ió n: 12-9-08
Fe c h a  d e  a c e pta c ió n: 15 -4-09
Planteamiento de la investig ació n
Id e ntifi c a r los  a trib u tos  q u e  d e s c rib e n la s  d ife re nc ia s  ind iv id u a le s  d e  pe r-
sona lid a d , ord e na r s u s  ra s g os  y  c la s ifi c a rlos  e n d im e ns ione s  b á s ic a s , h a  
s id o e l ob je tiv o d e  nu m e rosos  e s tu d ios . A pa rtir d e  é s tos  s e  h a n e la b o-
ra d o m od e los  d irig id os  a  e x plic a r la  pe rsona lid a d , s itu á nd os e  e ntre  los  
m á s  nom b ra d os  e n la  a c tu a lid a d  e l “ M od e lo d e  Cinc o Fa c tore s ” . E llo 
h a  c ontrib u id o a  la  c re a c ió n d e  d iv e rsos  ins tru m e ntos  q u e  h a n tra ta d o 
d e  d e lim ita r los  ra s g os  y  d im e ns ione s  d e  la  pe rsona lid a d  e n c a d a  ind iv i-
d u o, e ntre  los  q u e  s e  e nc u e ntra n e l N EO -P I-R  d e  Cos ta  y  M c Cra e  (1992), 
e l C ue s tion ario de  P e rson alidad Z uck e rm an -K uh lm an  (Z K P Q ) (Z u c k e r-
m a n, K u h lm a n, Joire m a n, T e ta  a nd  K ra ft, 1993 ), e l B ig F iv e  Q ue s tion -
n aire  (B FQ ) d e  Ca pra ra , B a rb a ra ne lli, B org og ni y  P e ru g ini (1993 ), y  e l 
In v e n tario de  P e rson alidad de  C in co F actore s  (IP /5 F) d e  Sa lg a d o (1996). 
E l d is e ñ o d e  e s tos  ins tru m e ntos  c ons is te  m a y orita ria m e nte  e n pre g u nta s  
q u e  e l e v a lu a d o d e b e  c onte s ta r d e  form a  d ic otó m ic a  o m e d ia nte  e s c a la s  
tipo L ik e rt, a u nq u e  a lg u nos  a u tore s , c om o G old b e rg  (1992), c ontinú a n 
u tiliz a d o lis ta d os  d e  a d je tiv os .
E s tos  ins tru m e ntos  d irig id os  a  id e ntifi c a r ra s g os  d e  pe rsona lid a d  h a n 
s id o u tiliz a d os  m a y orm e nte  c on a d u ltos , a u nq u e  ta m b ié n h a y  v e rs ione s  
e spe c ífi c a s  d irig id a s  a  la  infa nc ia  y  a d ole s c e nc ia . E ntre  e s tos  ú ltim os  
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s e  s itú a  e l C ue s tion ario de  P e rson alidad p ara A dole sce n te s , 16P F-AP Q  
(Sc h u e rg e r, 2005 ), q u e  s u s titu y e  a  s u  pre d e c e sor e l H SP Q  (H ig h  Sc h ool 
P e rsona lity  Q u e s tionna ire ) d e  Ca tte ll a nd  Ca tte ll. E n la  v e rs ió n orig ina l, 
e x tra jo oc h o fa c tore s  pa ra  ord e na r los  ra s g os  d e  pe rsona lid a d , s in e m -
b a rg o, e n la  ú ltim a  e d ic ió n re v is a d a  d e l ins tru m e nto e x tra e  c inc o fa c to-
re s : e x tra v e rs ió n, ind e pe nd e nc ia , a u toc ontrol, a ns ie d a d  y  d u re z a . P a ra  
a lg u nos  a u tore s  (Alu ja  y  B la nc h , 2002), é s tos  c inc o fa c tore s  d e l 16P F 
m a ntie ne n u n g ra n niv e l d e  c onc ord a nc ia  e n c u a nto a  s u  s ig nifi c a d o, 
pe ro no son tota lm e nte  e q u iv a le nte s  a  los  Cinc o G ra nd e s . P or e llo, u n 
prim e r pa so e n la  inv e s tig a c ió n q u e  pre s e nta m os  c ons is te  e n d e te rm ina r 
s i los  d a tos  d e  la  m u e s tra  s e  a ju s ta n a  la  e s tru c tu ra  d e  los  c inc o g ra nd e s  
fa c tore s , m od e lo e n q u e  s e  b a s a  e l c u e s tiona rio 16P F. 
E l 16P F, a l ig u a l q u e  otros  ins tru m e ntos  inic ia lm e nte  d irig id os  a l e s -
tu d io d e  los  ra s g os  b á s ic os  d e  la  pe rsona lid a d , s e  e s tá  e m ple a nd o c on 
la  fi na lid a d  d e  a soc ia r é s tos  c on d e te rm ina d a s  prob le m á tic a s , c om o e l 
c ons u m o d e  h e roína  (Sá nc h e z  y  B e rja no, 1996), e l u so e x c e s iv o d e  In-
te rne t (Y a ng , Ch oe , B a lty , L e e  y  Ch o, 2005 ), e tc . Cons id e ra m os , pu e s , la  
u tilid a d  d e  e s tos  ins tru m e ntos  pa ra  los  profe s iona le s  q u e  tra b a ja n c on 
a d ole s c e nte s , e n la  m e d id a  e n q u e  pod ría  orie nta r e l e s ta b le c im ie nto 
d e  líne a s  d e  pre v e nc ió n y  m od ifi c a c ió n d e  c ie rta s  prob le m á tic a s  m á s  
e fi c a c e s . L o q u e  s u pone  e nte nd e r los  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  c om o pre -
d ispos ic ione s  a  c om porta rs e  y  re a c c iona r e m oc iona lm e nte  d e  u na  d e te r-
m ina d a  m a ne ra  o s e g ú n u n pa tró n c a ra c te rís tic o (L ó pe z  y  L ó pe z , 2003 ), 
e n u na  e ta pa  e n q u e  la  e s tru c tu ra  d e  la  pe rsona lid a d  s e  h a lla  tod a v ía  e n 
tra nc e  d e  c onsolid a c ió n (Av ia  y  M a rtín, 198 5 ). E s  d e c ir, la s  c ond u c ta s  d e  
u n ind iv id u o, ta nto e n s u  g é ne s is  c om o e n s u  m a nte nim ie nto, re spond e n 
a  m ú ltiple s  fa c tore s  (b ioló g ic os , ps ic oló g ic os , a m b ie nta le s  y  soc ioc u ltu -
ra le s ), por lo q u e  s e  h a c e  pre c iso c onoc e r la  infl u e nc ia  d e  la  pe rsona li-
d a d , d e s d e  e l pu nto d e  v is ta  d e  la  inte rv e nc ió n e d u c a tiv a  o ps ic osoc ia l. 
E n e s te  s e ntid o e s  inte re s a nte  e l u so d e l 16P F-AP Q , pu e s to q u e  inc or-
pora  c om o nov e d a d  u n inv e nta rio d e  s íntom a s  q u e  no pre te nd e  s e r u na  
m e d id a  a  fond o d e  la  pe rsona lid a d  c línic a , s ino q u e  tra ta  d e  d e te c ta r la  
e x is te nc ia  d e  u na  pos ib le  prob le m á tic a  q u e  pos te riorm e nte  d e b e ría  s e r 
e v a lu a d a  c on otros  ins tru m e ntos  o té c nic a s  m á s  e spe c ífi c os  e n fu nc ió n 
d e  los  s íntom a s  d e te c ta d os . 
P a re c e  oportu no, pu e s , a d e m á s  d e  d e te rm ina r s i los  d a tos  d e  la  m u e s -
tra  s e  a ju s ta n a  la  e s tru c tu ra  d e  los  c inc o g ra nd e s  fa c tore s , re a liz a r u n 
e s tu d io q u e  nos  pe rm ita  v inc u la r los  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  c on a lg u -
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na s  d e  la s  prob le m á tic a s  q u e  m u e s tra n los  a d ole s c e nte s  q u e  fi na liz a n la  
E d u c a c ió n Se c u nd a ria  Ob lig a toria  (E SO) e n s u  v id a  d ia ria , lo q u e  pod ría  
a y u d a r a  e s ta b le c e r prog ra m a s  m á s  e fi c a c e s  d e  pre v e nc ió n y  m od ifi c a -
c ió n. E spe c ífi c a m e nte , tra ta m os  d e  d a r re spu e s ta  a  los  s ig u ie nte s  inte rro-
g a nte s : ¿ los  a d ole s c e nte s  q u e  m a nifi e s ta n m a le s ta r pe rsona l pre s e nta n 
ra s g os  c om u ne s  y  d ife re nc ia d os  d e  pe rsona lid a d ? , ¿ los  a d ole s c e nte s  q u e  
a fi rm a n q u e  s e  m e te n e n prob le m a s  tie ne n u nos  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  
e spe c ífi c os ? , ¿ q u é  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  m a nifi e s ta n los  a d ole s c e nte s  
q u e  m u e s tra n d ifi c u lta d e s  e n c a s a  o e n e l c ole g io? , ¿pu e d e n v inc u la rs e  
los  prob le m a s  d e  a fronta m ie nto a  c ie rtos  ra s g os  d e  pe rsona lid a d ?  1.
M é todolog ía de la investig ació n
M uestra
L a  m u e s tra  e s ta  form a d a  por c ie nto nov e nta  y  s e is  a d ole s c e nte s  e s c ola -
riz a d os  e n c u a rto c u rso d e  E d u c a c ió n Se c u nd a ria  Ob lig a toria  (E SO) e n 
d os  Ins titu tos  pú b lic os  d e  la  c iu d a d  d e  Ov ie d o (As tu ria s ). L a  d is trib u c ió n 
por s e x os  e s  d e  c ie nto tre s  v a rone s , u n 5 2,3 % , fre nte  a  nov e nta  y  tre s  
m u je re s , u n 47,2% ; no e x is tie nd o d ife re nc ia s  e s ta d ís tic a m e nte  s ig nifi c a -
tiv a s  e n la  m u e s tra  e n la  v a ria b le  s e x o c om o s e  d e te rm inó  c on la  pru e b a  
no pa ra m é tric a  b inom ia l y  e s ta b le c ie nd o c om o d ife re nc ia  la  proporc ió n 
e spe ra d a  d e  0,5 0. E n c u a nto a  la  v a ria b le  e d a d , e l v a lor prom e d io e s  
15 ,29 a ñ os . Si c om pa ra m os  e s ta  v a ria b le  e n fu nc ió n d e l s e x o, a  tra v é s  
d e  la  pru e b a  d e  M a n-W h itne y , a l no s e g u ir la  v a ria b le  e d a d  u na  d is tri-
1  E s te  e s tu d io s e  e nc u a d ra  d e ntro d e  u n tra b a jo m á s  a m plio c u y a  fi na lid a d  e s  tra d u c ir, 
a d a pta r y  e s ta nd a riz a r e l ins tru m e nto d e  R og e rs , B a g b y  y  Dic k e ns  (1992), Structure d 
In te r v ie w  of R e p orte d Sy m p tom s  (SIR S), pa ra  pod e r d e te c ta r c a sos  d e  s im u la c ió n, ta n-
to e n e l á m b ito c línic o c om o e d u c a tiv o. E m ple a m os  e l 16P F-AP Q  c om o c rite rio pa ra  
d e te rm ina r la  v a lid e z  d e  c ons tru c to d e  la  SIR S, a l c ons id e ra r q u e  e l ra s g o d e  s im u la d or 
e s  u n c om pone nte  d e  la  pe rsona lid a d  d e l ind iv id u o. Ad e m á s , e s te  ins tru m e nto inc or-
pora  u na  e s c a la  d e  la  d e s e a b ilid a d  soc ia l q u e  ind ic a  e n q u é  m a ne ra  e l a d ole s c e nte  
e s  s inc e ro e n s u  re spu e s ta  o inte nta  m os tra r u na  im a g e n d e te rm ina d a  e n la  e v a lu a -
c ió n. De  m od o q u e  e s te  a rtíc u lo h a  s id o pos ib le  g ra c ia s  a l P roy e c to “ E v a lu a c ió n d e  
la  Sim u la c ió n e n e l c onte x to c línic o y  e d u c a tiv o”  fi na nc ia d o por e l Vic e rre c tora d o 
d e  Inv e s tig a c ió n y  R e la c ione s  c on la  E m pre s a  d e  la  U niv e rs id a d  d e  Ov ie d o d u ra nte  
d os  c u rsos  c ons e c u tiv os : 2006-2007 y  2007-2008  (U NOV-06-M B -5 07-1/ U NOV-07-
M B 06-5 07-1).
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b u c ió n norm a l (Z = 5 .09; p= 0.000), s e  c om pru e b a  q u e  no e x is te  ig u a ld a d  
d e  v a ria nz a s  (F= 4.72; p= 0.03 ) y  q u e  e l nú m e ro d e  s u je tos  por g ru po e s  
d ife re nte . E s  la  pru e b a  d e  c ontra s te  e n la  v a ria b le  e d a d  la  q u e  m u e s tra  
d ife re nc ia s  s ig nifi c a tiv a s  e n fu nc ió n d e l s e x o (Z = -2.09; p= 0.04), s ie nd o 
los  v a rone s  lig e ra m e nte  m a y ore s  q u e  la s  m u je re s  (15 .3 9 v s . 15 .16). 
Instrumentos
P a ra  lle v a r a  c a b o e l e s tu d io, e m ple a m os  d os  ins tru m e ntos  d e  e v a lu a c ió n, 
e l C ue s tion ario de  P e rson alidad p ara A dole sce n te s , 16P F-AP Q , (Sc h u e r-
g e r, 2005 ), y  e l C ue s tion ario autoap licado de  s ín tom as  -CAS- (Ind a , M o-
lina  y  Fe rná nd e z , 2006).
E l C ue s tion ario de  P e rson alidad p ara A dole sce n te s  c ons is te  e n u n a u -
toinform e  d e  d os c ie ntos  íte m s , e s tru c tu ra d o e n c u a tro pa rte s . L os  d a tos  
re c og id os  e n la  c u a rta  pa rte , q u e  proporc iona n inform a c ió n sob re  d i-
fi c u lta d e s  c otid ia na s  q u e  pu e d e n lle g a r a  s e r g ra v e s  e  inc lu so prod u c ir 
d e s v ia c ione s  d e  la  c ond u c ta , son los  q u e  u tiliz a m os  pa ra  e l e s tu d io q u e  
pre s e nta m os , d irig id o a  v inc u la r ra s g os  d e  pe rsona lid a d  y  prob le m á tic a s  
q u e  m a nifi e s ta n los  a d ole s c e nte s .
E l C ue s tion ario autoap licado de  s ín tom as  (C.A.S.) e s  u n ins tru m e nto 
e n fa s e  e x pe rim e nta l, q u e  e la b ora m os  a  pa rtir d e  u na  tra d u c c ió n d e l 
SIR S (Structure d In te r v ie w  re p orte d Sy m p tom s ) d e  R og e rs  e t a l. (1990, 
1991, 1992). E s te  c u e s tiona rio c ons ta  d e  c ie nto s e te nta  y  d os  pre g u nta s  
y  pe rm ite  c la s ifi c a r e n c u a tro c a te g oría s  a  los  s u je tos  e n fu nc ió n d e  la s  
pu ntu a c ione s  ob te nid a s  e n la s  e s c a la s  prim a ria s : h one s to, ind e te rm ina -
d o, prob a b le  fi ng im ie nto y  e ng a ñ o d e fi nitiv o. Se  d ife re nc ia  d e  la  v e r-
s ió n orig ina l e n v a rios  a spe c tos , q u e  tra ta n d e  pos ib ilita r s u  a plic a c ió n 
a  a d ole s c e nte s . E n prim e r lu g a r, la  e ntre v is ta  s e  tra ns form a  e n u n a u to-
inform e , c on e l fi n d e  fa c ilita r la  a plic a c ió n a  g ru pos  d e  jó v e ne s  e n e l 
a u la . E n s e g u nd o lu g a r, los  íte m s  e n los  q u e  s e  c ontra s ta  la  ob s e rv a c ió n 
d e l e ntre v is ta d or c on la  re spu e s ta  d e l e ntre v is ta d o los  s u s titu im os  por 
u na  pre g u nta  s in v e rifi c a c ió n. Fina lm e nte , re a liz a m os  a d a pta c ione s  e n 
e l le ng u a je , c a m b ia nd o los  pronom b re s  y  los  v e rb os  a  s e g u nd a  pe rsona  
d e l s ing u la r (e .g ., “ u s te d ”  s e  s u s titu y ó  por “ tú ” ), s u s titu y e nd o a lg u na s  
pa la b ra s  d e  d ifíc il c om pre ns ió n por s inó nim os  m á s  s e nc illos , re e m pla -
z a nd o la s  re fe re nc ia s  a  los  s e rv ic ios  d e  s a lu d  m e nta l por a lu s ione s  a  
c e ntros  d e  e ns e ñ a nz a  o a  la  fa m ilia . P a ra  e l e s tu d io q u e  pre s e nta m os  e n 
e s te  a rtíc u lo, u tiliz a m os  la s  pu ntu a c ione s  tota le s  d e l CAS c on la  inte n-
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c ió n d e  v e rifi c a r la  h one s tid a d  e n la s  re spu e s ta s  d e  los  a d ole s c e nte s  y  
a na liz a m os  la  c ontrib u c ió n d e  a lg u nos  d e  s u s  íte m s  a  e x plic a r c a d a  u na  
d e  la s  d ifi c u lta d e s  c otid ia na s . 
Procedimiento
L a  a plic a c ió n d e  la s  pru e b a s  e s  c ole c tiv a  pa ra  c a d a  g ru po c la s e , q u e  os -
c ila  e ntre  v e inte  y  v e intic inc o s u je tos . L o q u e  s u pone , re a liz a r u n prim e r 
c onta c to c on los  re spons a b le s  d e l c e ntro pa ra  e x plic a rle s  e l ob je tiv o d e l 
e s tu d io y  e l c onte nid o d e  la s  pru e b a s . E n u n s e g u nd o m om e nto proc e d e -
m os  a  la  e v a lu a c ió n d e  los  a d ole s c e nte s  e n d os  s e s ione s  (d e  u nos  s e s e nta  
m inu tos  y  q u e  tra ns c u rre n e n h ora rio le c tiv o), e n la s  q u e  c u m plim e nta n 
e l 16P F-AP Q  y  e l CAS re spe c tiv a m e nte .
Resultados y discusió n
Resp ecto al ajuste al modelo de cinco factores
U n prim e r pa so c ons is te  e n d e te rm ina r s i los  d a tos  d e  la  m u e s tra  s e  a ju s -
ta n a  la  e s tru c tu ra  d e  c inc o g ra nd e s  fa c tore s . Com o pa so pre v io c om -
prob a m os  los  s u pu e s tos  d e  norm a lid a d  y  v a ria b le s  inte rc orre la c iona d a s . 
R e spe c to a l prim e ro, tod a s  la s  e s c a la s  d e l 16P F-AP Q  tie ne n u na  d is tri-
b u c ió n norm a l (p> .05 ), pre s e nta nd o u na  e s tru c tu ra  d e  inte rc orre la c ió n 
(K .M .O.= 0.63 ; pru e b a  d e  e s fe ric id a d  d e  B a rtle tt, X2= 3 69; p= 0.000). P os -
te riorm e nte , re a liz a m os  u n a ná lis is  fa c toria l d e  c om pone nte s  princ ipa -
le s  y  rota c ió n v a rim a x . Ob te ne m os  u na  solu c ió n d e  s e is  fa c tore s  c u y a  
e s tru c tu ra  s e  pre s e nta  e n la  T a b la  1. E l porc e nta je  d e  v a ria nz a  e x plic a d a  
e s  d e l 68 .25 % .
De  e s te  prim e r a ná lis is  s e  ob tie ne n s e is  fa c tore s . E l prim e ro s e  id e n-
tifi c a  c on e l fa c tor a ns ie d a d  d e l 16P F-AP Q , d e  m od o q u e  la s  pe rsona s  
c on pu ntu a c ione s  e le v a d a s  s e  c a ra c te riz a n por te ne r d ifi c u lta d e s  pa ra  
c ontrola r s u s  e s ta d os  e m oc iona le s  y  s e r ins e g u ra s , im pa c ie nte s , im a g i-
na tiv a s  e  id e a lis ta s . E l s e g u nd o s e  id e ntifi c a  c on e l fa c tor a u toc ontrol, 
a s í los  s u je tos  c on pu ntu a c ione s  e le v a d a s  tie ne n d ifi c u lta d e s  e n pre s ta r 
a te nc ió n a  la s  norm a s , son inc onform is ta s , fl e x ib le s  e n s u s  c om porta -
m ie ntos  y  pre s e nta n d ifi c u lta d e s  e n la  pla nifi c a c ió n. L a  s u b d im e ns ió n 
d om ina nc ia  pu e d e  a porta r c ie rto g ra d o d e  a g re s iv id a d  e n pe rsona s  c on 
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poc o a u toc ontrol. E l fa c tor tre s  a lu d e  a l ra s g o d e  introv e rs ió n, ind ic a nd o 
pu ntu a c ione s  e le v a d a s  h a c ia  s u je tos  solita rios , priv a d os  e n s u s  c ond u c -
ta s , q u e  le s  c u e s ta  a b rirs e  a  los  d e m á s , c on c ie rta  d e s c onfi a nz a  y  d ifi c u l-
ta d e s  pa ra  m os tra r s e ntim ie ntos  d e  a le g ría . E l fa c tor c u a tro e s  id e ntifi c a -
d o c on la  d im e ns ió n ind e pe nd e nc ia , re v e la nd o pu ntu a c ione s  a lta s  q u e  
a l ind iv id u o le  g u s ta  e x pe rim e nta r s itu a c ione s  nu e v a s  y  e l c onta c to c on 
g e nte . E l fa c tor c inc o v ie ne  d e fi nid o por u no d e  los  polos  d e  la  d im e n-
s ió n d u re z a , la  s u b d im e ns ió n d e  pe rsona s  re c e ptiv a s , g ru po e n q u e  s e  
s itú a n los  s u je tos  s e ns ib le s , g e ne rosos  y  a te ntos  c on los  d e m á s . E l fa c tor 
s e is  re s u lta nte  e s  e l d e nom ina d o ra c iona l, q u e  re ú ne  la s  s u b d im e ns ione s  
ra z ona m ie nto y  v ig ila nc ia , ob te nid o ta m b ié n por Se is d e d os  (Sc h u e rg e r, 
2005 ) e n e l a ná lis is  fa c toria l q u e  re a liz a  e n e l proc e so d e  e s ta nd a riz a -
c ió n d e  la  pru e b a .
T abla 1 . F actores resultantes del aná lisis factorial
FACT OR  1 
(ANSIE DAD)
FACT OR  2 
(AU T OCONT R OL )
FACT OR  3  
(INT R OVE R SIÓ N)
Apre ns ió n (0.8 4)
T e ns ió n (0.8 1)
E s ta b ilid a d  (-0.77)
Ab s tra c c ió n (0.5 5 )
Ate nc ió n a  la s  norm a s  
(-0.78 )
P e rfe c c ionis m o (-0.69)
Dom ina nc ia  (0.60)
Au tos u fi c ie nc ia  (0.8 0)
Vig ila nc ia  (0.64)
P riv a c id a d  (0.5 6)
Anim a c ió n (-0.45 )
FACT OR  4 
(INDE P E NDIE NT E )
FACT OR  5  
(R E CE P T IVA)
FACT OR  6 
(R ACIONAL )
Ape rtu ra  a l c a m b io 
(0.8 2)
Atre v im ie nto (0.76)
Afa b ilid a d  (0.47)
P riv a c id a d  (-0.3 5 )
Se ns ib ilid a d  (0.8 4)
Afa b ilid a d  (0.63 )
R a z ona m ie nto (0.8 5 )
Vig ila nc ia  (0.3 4)
P a ra  pod e r c onfi rm a r c u á l e s  e l nú m e ro d e  d im e ns ione s  q u e  m e jor s e  
a ju s ta  a l m od e lo, s e  re a liz a  u n a ná lis is  fa c toria l c onfi rm a torio m e d ia nte  
e l m é tod o d e  m á x im a  v e ros im ilitu d  c on rota c ió n v a rim a x , c on la  inte n-
c ió n d e  ob te ne r fa c tore s  ind e pe nd ie nte s . Se  e fe c tú a  e l a ju s te  a  s e is  fa c -
tore s , c ons ig u ie nd o u n a ju s te  a l m od e lo (X2= 3 3 .99; p> 0.05 ). E l ob je tiv o 
d e l a ná lis is  fa c toria l e s  la  re d u c c ió n d e  d a tos , por lo q u e  h a c e m os  u n 
te rc e r a ná lis is  pa ra  c om prob a r s i e x is te  u n a ju s te  a  la  solu c ió n d e  c inc o 
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fa c tore s , ob te nié nd os e  u n re s u lta d o e n e s te  s e ntid o (X2= 46.79; p> 0.05 ). 
L os  fa c tore s  ob te nid os  s e  re c og e n e n la  T a b la  2. E l porc e nta je  d e  v a -
ria nz a  a soc ia d a  e s  d e l 48 .8 7% . Com o s e  pu e d e  ob s e rv a r, fi na lm e nte  s e  
ob tie ne n los  c inc o fa c tore s  re c og id os  ta m b ié n por Se is d e d os  (Sc h u e rg e r, 
2005 ), a l s e r e lim ina d o e l fa c tor ra c iona l d e l proc e so e s ta d ís tic o.
T abla 2 . Ajuste al modelo de cinco-factores
FACT OR  1 
(ANSIE DAD)
FACT OR  2 
(INDE P E NDE NCIA)
FACT OR  3  
(AU T OCONT R OL )
Apre ns ió n (0.8 1)
T e ns ió n (0.8 0)
E s ta b ilid a d  (-0.65 )
Ab s tra c c ió n (0.46)
Atre v im ie nto (0.97)
Ape rtu ra  a l c a m b io 
(0.5 2)
Anim a c ió n (0.41)
P riv a c id a d  (-0.3 9)
Ate nc ió n a  la s  norm a s  
(-0.3 6)
Ate nc ió n a  la s  norm a s  
(0.72)
P e rfe c c ionis m o (0.5 4)
Dom ina nc ia  (-0.3 7)
Ab s tra c c ió n (-0.3 5 )
FACT OR  4 
(E X T R AVE R SIÓ N)
FACT OR  5  (DU R E Z A)
Au tos u fi c ie nc ia  (0.96)
Afa b ilid a d  (0.8 6)
Se ns ib ilid a d  (0.45 )
Ape rtu ra  a l c a m b io (0.3 5 )
Resp ecto a las conductas p roblemá ticas
E n u n prim e r a ná lis is  tra ta m os  d e  d e te rm ina r s i e x is te n d ife re nc ia s  a  ni-
v e l d e  pe rsona lid a d  e ntre  los  a d ole s c e nte s  q u e  m a nifi e s ta n prob le m a s  e n 
s u  v id a  d ia ria  y  a q u e llos  q u e  a fi rm a n no te ne rlos . P a ra  e llo, re a liz a m os  
u na  m od ifi c a c ió n d e  la s  v a ria b le s  d e pe nd ie nte s  a  tra v é s  d e l a ná lis is  d e  
c ong lom e ra d os , a g ru pa nd o a  la  m u e s tra  e n c a d a  u na  d e  la s  d ifi c u lta d e s  
c otid ia na s . E l m é tod o e m ple a d o e s  e l m é tod o je rá rq u ic o. E l nú m e ro d e  
c lu s te r re s u lta nte s  e s  d e  d os  e n tod a s  la s  v a ria b le s  d e pe nd ie nte s . Com o 
re s u lta d o la  m u e s tra  d e  c ie nto nov e nta  y  s e is  e s tu d ia nte s  s e  d is trib u y e  a  
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tra v é s  d e  v e inte  g ru pos , d os  g ru pos  por c a d a  u na  d e  la s  d ie z  d ifi c u lta d e s  
c otid ia na s  (u no q u e  m a nifi e s ta  prob le m a s  y  otro q u e  no los  tie ne ). E n la  
T a b la  3  re c og e m os  e l nú m e ro d e  s u je tos  (n), la  m e d ia  ( ) y  la  d e s v ia c ió n 
típic a  (D.T .) pa ra  c a d a  u no d e  los  g ru pos . L os  g ru pos  c on u na  m e d ia  
infe rior a  c inc u e nta  son c ons id e ra d os  c om o a d ole s c e nte s  q u e  no tie ne n 
g ra nd e s  prob le m a s  e n c a d a  u na  d e  la s  v a ria b le s  e v a lu a d a s , m ie ntra s  q u e  
a q u e llos  g ru pos  c u y a  m e d ia  e s  s u pe rior a  c inc u e nta  son c ons id e ra d os  
s u je tos  q u e  m a nifi e s ta n prob le m a s  e n a lg u na s  d e  la s  d im e ns ione s  e v a -
lu a d a s . 
T abla 3 . Reag rup ació n de la muestra en base a las difi cultades cotidianas
SIN 
P R OB L E M Á T ICA
n D.T .
CON 
P R OB L E M Á T ICA
n D.T .
No m u e s tra  
d e s á nim o
103 3 2.72 16.8 De s á nim o 8 2 8 3 .3 0 11.63
No m u e s tra  
pre oc u pa -
c ió n
72 15 .75 9.11 P re oc u pa c ió n 8 2 69.74 18 .8 7
B u e na  
im a g e n d e  s í 
m is m o
75 20.07 8 .95
Im a g e n pob re  d e  
s í m is m o
111 70.70 18 .26
Conform e  
c ons ig o 
m is m o
77 21.18 12.71
Dis c onform id a d  
c ons ig o
103 71.99 18 .3 9
No m u e s tra  
ira  y  a g re s ió n
78 20 0 Ira  y  a g re s ió n 107 72.29 17.90
Sin prob le -
m a s  c on 
a u torid a d
73 21.5 1 5 .75
P rob le m a s  c on la  
a u torid a d
112 74.18 17.8 8
No m u e s tra  
a d ic c ione s
60 26.92 2.45 Ad ic c ione s 125 8 1.18 13 .61
Sin prob le -
m a s  e n c a s a
101 29.3 3 15 .8 0
P rob le m a s  e n 
c a s a
8 4 79.99 12.8 6
Sin prob le -
m a s  e n e l 
c ole g io
13 6 3 3 .3 5 16.68
P rob le m a s  e n e l 
c ole g io
49 8 6.5 3 7.62
Afronta m ie n-
to e fi c ie nte
5 8 20 5 .13
Afronta m ie nto 
d e fi c ie nte
127 73 .29 19.8 9
L a  re a g ru pa c ió n d e  la  m u e s tra  e n b a s e  a  la s  d ifi c u lta d e s  c otid ia na s  
(T a b la  3 ), nos  pe rm ite  ob s e rv a r q u e  h a y  m á s  a d ole s c e nte s  q u e  m a nifi e s -
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ta n prob le m a s , c onc re ta m e nte  e n s ie te  d e  la s  d ie z  d ifi c u lta d e s  c otid ia na s  
a b ord a d a s , q u e  los  q u e  no lo h a c e n. Se  a lu d e  a  d ifi c u lta d e s  re la c iona d a s  
c on e l m a le s ta r pe rsona l (pre oc u pa c ió n e  im a g e n pob re  d e  s í m is m os ), 
c on m e te rs e  e n prob le m a s  (c on la  a u torid a d , a g re s ione s  o a d ic c ione s ) y  
c on e s tra te g ia s  d e  a fronta m ie nto d e fi c ie nte  a nte  prob le m a s  y  s itu a c ione s  
q u e  s e  pre s e nta n e n la  v id a  d ia ria . L os  re s u lta d os  e nc ontra d os  nos  a c e r-
c a n a  u na  im a g e n d e  e s ta s  e d a d e s , c u y os  ra s g os  m á s  re pre s e nta tiv os  son 
los  re la c iona d os  c on e l inte ré s  por te ne r u na  m a y or lib e rta d  y  re a liz a r 
a c tiv id a d e s  lú d ic a s , a d e m á s  d e  la  im pu ls iv id a d  y  la  re b e ld ía . Si a  e s to le  
u nim os  la  d is c onform id a d  y  pre oc u pa c ió n por s u  im a g e n, la s  d ifi c u lta -
d e s  q u e  m u e s tra n e n la s  re la c ione s  inte rpe rsona le s , los  c om porta m ie n-
tos  a ntisoc ia le s  o v iole ntos , la  fa lta  d e  e s tra te g ia s  pa ra  a fronta r solos  la s  
nu e v a s  s itu a c ione s  q u e  s e  le s  pre s e nta n, c om porta m ie ntos  prob le m á ti-
c os  c on e l c ons u m o e spe c ia lm e nte  d e  a lc oh ol o la  a g re s ió n, pod e m os  
d e c ir q u e  s e  tra ta  re a lm e nte  d e  u n m om e nto d e  la  v id a  c om ple jo. E s ta  
im a g e n ofre c id a  por los  propios  a d ole s c e nte s  a poy a  los  pos tu la d os  d e  
nu m e rosos  ps ic ó log os  (Arne t, 1999; Oliv a , 2003 ) q u e  c ons id e ra n e s ta  
e ta pa  d e l d e s a rrollo h u m a no c om plic a d a , ta nto pa ra  los  jó v e ne s  c om o 
pa ra  q u ie re s  e s tá n c e rc a  d e  e llos .
T a m b ié n ob s e rv a m os  q u e  u n e le v a d o nú m e ro d e  a d ole s c e nte s  m a ni-
fi e s ta n u n e s ta d o a d e c u a d o d e  á nim o y  a fi rm a n no te ne r prob le m a s  e n 
c a s a  o e n e l c ole g io. No ob s ta nte , c a b e  pre g u nta rs e , ¿ c ó m o e s  pos ib le  
q u e  s e a  m a y or e l nú m e ro d e  los  q u e  m a nifi e s ta n prob le m a s  c on la  a u to-
rid a d , c om porta m ie ntos  v iole ntos  o q u e  pre s e nta n a lg u na  a d ic c ió n, q u e  
los  q u e  re c onoc e n d ifi c u lta d e s  e n e l c ole g io o c on la  fa m ilia ?  E s tos  re s u l-
ta d os  son c ontra d ic torios , a  la  v e z  q u e  opu e s tos  a  la  e v id e nc ia  e m píric a  
q u e  s itú a  los  c onfl ic tos  c on los  pa d re s  (L a u rs e n, Coy  y  Colling s , 1998 ; 
P a rra  y  Oliv a , 2002) c om o u na  d e  la s  princ ipa le s  d ifi c u lta d e s  e n e s ta  
e ta pa . E ntonc e s , e s ta  d isona nc ia  ¿pod ría  d e b e rs e  a  q u e  nos  e nc ontra m os  
e n u n e ntorno m á s  pe rm is iv o? , o, q u iz á , ¿ los  c h ic os  y  c h ic a s  no a s u m e n 
c om prom isos  e n e l c ole g io y  c a s a ?  E s ta s  pre g u nta s  s u pe ra n nu e s tro á m -
b ito d e  e s tu d io, a u nq u e  pod e m os  a fi rm a r q u e  v iv im os  e n u n e ntorno 
c u ltu ra l y  soc ia l d is tinto, d ond e  los  a d ole s c e nte s  tie ne n v iv e nc ia s  y  s e  
e nfre nta n a  s itu a c ione s  nu e v a s  ta nto pa ra  e llos  c om o pa ra  la s  g e ne ra c io-
ne s  a nte riore s , y  por e llo, e n oc a s ione s  la s  fa m ilia s  y  los  profe sore s  no 
tie ne n la  c e rte z a  ni la  e x pe rie nc ia  a c e rc a  d e  c ó m o re spond e r a nte  la s  
nu e v a s  d e m a nd a s  q u e  s e  le s  pla nte a n.
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Resp ecto a la relació n entre rasg os de 
p ersonalidad y conductas p roblemá ticas
Se g u id a m e nte , re a liz a m os  u na  c om pa ra c ió n e ntre  los  d os  g ru pos  (los  
q u e  m a nifi e s ta n prob le m á tic a s , y  los  q u e  no, e n c a d a  u na  d e  la s  v a ria -
b le s  d e  pe rsona lid a d ). P a ra  e llo, e m ple a m os  la  té c nic a  no pa ra m é tric a  
pa ra  d os  m u e s tra s  ind e pe nd ie nte s , U  d e  M a n-W ith ne y , d a d o q u e  la s  v a -
ria b le s  d e pe nd ie nte s  no tie ne n u na  d is trib u c ió n norm a l y  no e x is te  ig u a l-
d a d  e n e l ta m a ñ o d e  los  g ru pos  e n la s  v a ria b le s  ind e pe nd ie nte s . E n la s  
ta b la s  4, 5 , 6 y  7 re c og e m os  a q u e lla s  v a ria b le s  e n la s  q u e  la s  d ife re nc ia s  
son e s ta d ís tic a m e nte  s ig nifi c a tiv a s  (p<  0.05 ) y  la s  pre s e nta m os  a g ru pa -
d a s  e n fu nc ió n d e  los  b loq u e s  d e  d ifi c u lta d e s  c otid ia na s  d e l 16 P F-AP Q : 
m a le s ta r pe rsona l, m e te rs e  e n prob le m a s , d ifi c u lta d e s  e n e l c ole g io o la  
fa m ilia  y  a fronta m ie nto d e fi c ie nte .
M ale s tar p e rson al
B a jo e l e píg ra fe  d e  m a le s ta r pe rsona l s e  a g ru pa n los  s ig u ie nte s  ra s g os : 
d e s á nim o, pre oc u pa c ió n e  im a g e n pob re  d e  s í m is m o.
T abla 4 . D imensiones de la p ersonalidad y malestar p ersonal (p  0 .0 5 )
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L os  re s u lta d os  ob te nid os  (T a b la  4) ind ic a n q u e  e l a d ole s c e nte  d is c on-
form e  c ons ig o m is m o m u e s tra  u n pe rfi l a ns ioso, c on pu ntu a c ione s  b a ja s  
e n e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  a lta s  e n a pre ns ió n, te ns ió n y  a b s tra c c ió n. L a  
a ns ie d a d  q u e  pre s e nta n pod ría  s u rg ir c om o re spu e s ta  a  la s  d e m a nd a s  q u e  
s e  le  pla nte a n d e s d e  e l c onte x to e n e l q u e  v iv e  o a  la s  q u e  g e ne ra  e l propio 
s u je to pa ra  s í m is m o, y , ta nto s i s e  tra ta  d e  u no d e  los  re tos  o d e  a m b os , 
pa re c e  q u e  no c re e  s a b e r re spond e r a  e llos  a d e c u a d a m e nte . E x pe rim e nta , 
pu e s , pre oc u pa c ió n, intra nq u ilid a d , ins e g u rid a d  y  a pre ns ió n a nte  s itu a -
c ione s  d e  la  v id a  sob re  la s  q u e  c re e  te ne r u na  c ie rta  fa lta  d e  c ontrol. E l 
s e ntim ie nto d e  a ns ie d a d  pu e d e  im pe d irle  q u e  a pre c ie  c on c la rid a d  a  los  
d e m á s  y  a  s í m is m o, pu e d e  s e r m u y  a u toc rític o, s e ns ib le  a nte  la  no a c e pta -
c ió n d e  los  otros , te ne r a ltib a jos  d e  h u m or y  s e ntirs e  fru s tra d o rá pid a m e nte  
s i s u s  pla ne s  tie ne n q u e  s e r c a m b ia d os . Ad e m á s , la  pu ntu a c ió n e le v a d a  
e n e l fa c tor a b s tra c c ió n, ind ic a  q u e  pod ría  re spond e r e nc e rrá nd os e  e n s í 
m is m o y  ponie nd o m á s  a te nc ió n a  s u s  pe ns a m ie ntos  q u e  a  la s  c os a s  q u e  
le  rod e a n. H e rná nd e z  y  R od rig o (2003 ) e nc u e ntra n q u e  la  c om b ina c ió n 
d e  b a ja  e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  niv e le s  e le v a d os  d e  a ns ie d a d , te ns ió n, 
a pre ns ió n y  a b s tra c c ió n, e s  ind ic a tiv a  d e  prob le m a s  fu tu ros  e n e s ta  á re a , 
q u e  s itú a  e ntre  los  tra s tornos  m á s  fre c u e nte s  d e  los  a d ole s c e nte s .
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E n re la c ió n a  los  a d ole s c e nte s  q u e  m u e s tra n te nd e nc ia  a l d e s á nim o 
(á nim o b a jo, a pa tía , a lie na c ió n, d e pre s ió n, s e ntim ie ntos  s u ic id a s ), ob -
s e rv a m os  q u e  a l pe rfi l d e  a ns ie d a d  c on b a ja  e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  e le -
v a d a s  a pre ns ió n, te ns ió n y  a b s tra c c ió n, d e s c rito pre v ia m e nte , h a y  q u e  
a ñ a d ir pu ntu a c ione s  b a ja s  e n pe rfe c c ionis m o, a te nc ió n a  la s  norm a s  y  
a u toc ontrol. P od ría  tra ta rs e  d e  u na  pe rsona  d is c onform e  c ons ig o m is m a , 
q u e  no c re e  s a b e r re spond e r a  la s  d e m a nd a s  prov e nie nte s  d e l e ntorno 
o d e  s í m is m a , por lo q u e  no c ontrola  la  re spu e s ta  a  d a r, no s e  e s fu e rz a , 
d e ja  la s  c os a s  a  s u  s u e rte  s in pla nifi c a c ió n y  org a niz a c ió n, y  q u e  pre s ta  
poc a  a te nc ió n a  la s  norm a s , a l c ons id e ra r q u e  h a g a  lo q u e  h a g a  no le  
v a  a  s a lir b ie n. Ad e m á s , e l d e s á nim o pod ría  s e r u n ind ic a d or d e  la  pro-
b a b ilid a d  d e  s u ic id io, e spe c ia lm e nte  c u a nd o a pa re c e  a c om pa ñ a d a  d e  
d é fi c it e n la  c a pa c id a d  d e  a fronta m ie nto (ob s e rv a r la  re a c c ió n a nte  la  
c u e s tió n “Alg u na  v e z  h e  pe ns a d o e n c ó m o q u ita rm e  la  v id a ” ) (Sc h u e rg e r, 
2005 , 101). 
E n lo q u e  re spe c ta  a  los  a d ole s c e nte s  q u e  m a nife s ta ron u n e x c e so d e  
pre oc u pa c ió n (m ie d os /fa lta  d e  a c e pta c ió n pe rsona l), ob s e rv a m os  q u e  a l 
pe rfi l d e  a ns ie d a d  c on b a ja  e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  e le v a d a  a pre ns ió n, 
te ns ió n y  a b s tra c c ió n, d e s c rito pre v ia m e nte , h a y  q u e  a ñ a d ir u na  pu n-
tu a c ió n b a ja  e n la  d im e ns ió n a tre v im ie nto y  a lta  e n a fa b ilid a d . P od ría  
tra ta rs e  d e  u n a d ole s c e nte  q u e  re spond e  a nte  c ie rta s  s itu a c ione s  q u e  s e  
le  pla nte a n e n e l e ntorno, c on intra nq u ilid a d , e x c e so d e  pre oc u pa c ió n, 
te ns ió n y  ne rv ios is m o. Q u iz á  la  a ns ie d a d , la  tim id e z  y  la  v e rg ü e nz a  q u e  
e x pe rim e nta  (a nte  g e nte  d e s c onoc id a ), ju nto a  la  fa lta  d e  a u toe s tim a , le  
im pid a n a pre c ia r c on c la rid a d  a  los  d e m á s  y  a  s í m is m o y  c ontrib u y a n a l 
inc re m e nto d e  s u  ins e g u rid a d , a  q u e  s e a  m u y  s e ns ib le  a nte  la s  opinione s  
d e  los  d e m á s , a u toc rític o y  s e  fru s tre  fá c ilm e nte . 
Fina lm e nte , nu m e rosos  a d ole s c e nte s  m a nifi e s ta n u na  im a g e n pob re  d e  
s í m is m os , lo q u e  s e  a soc ia  a  pre oc u pa c ione s  re fe rid a s  a l propio c u e rpo, 
la  a lim e nta c ió n, e l sob re pe so y  la  a pa rie nc ia  e n g e ne ra l. E n e s te  c a so, 
ob s e rv a m os  q u e  e l pe rfi l d e  a ns ie d a d  c on b a ja  e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  
e le v a d a s  a pre ns ió n, te ns ió n y  a b s tra c c ió n, pre v ia m e nte  d e s c rito, a pa re -
c e  a c om pa ñ a d o d e  pu ntu a c ione s  m e nore s  e n d u re z a  y  a u toc ontrol q u e  
los  ind iv id u os  q u e  no pre s e nta n e s ta  prob le m á tic a . P od ría  tra ta rs e  d e  u n 
a d ole s c e nte  d is c onform e  c ons ig o m is m o, q u e  no s e  s ie nte  pre pa ra d o pa ra  
re spond e r a d e c u a d a m e nte  a  la s  d e m a nd a s  prov e nie nte s  d e l e ntorno o la s  
q u e  c re a  pa ra  s i m is m o, lo q u e  le  g e ne ra  a ns ie d a d . Q u iz á  la  a ns ie d a d , ju n-
to a  la  fa lta  d e  a u toe s tim a , le  im pid a  a pre c ia rs e  c on c la rid a d , y  le  lle v e n a  
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re a liz a r ju ic ios  v a lora tiv os  sob re  s í m is m o q u e  no c oinc id a n c on la  re a li-
d a d . Au nq u e  s ie m pre  e s  e spe ra b le  u n c ie rto m a rg e n d e  e rror e n la s  a pre -
c ia c ione s , la  pre s e nc ia  d e  s e s g os  s is te m á tic os  c ontrib u irá  a l inc re m e nto 
d e  s u  ins e g u rid a d , a  m os tra r u na  m a y or s e ns ib ilid a d  a nte  la s  opinione s  d e  
los  d e m á s  y  a  la  a u toc rític a . Nu m e rosos  e s tu d ios  c onfi rm a n la  e x is te nc ia  
d e  u na  a lte ra c ió n d e  la  im a g e n pe rsona l a soc ia d a  a  los  tra s tornos  d e  a li-
m e nta c ió n, c om o a nore x ia , b u lim ia  y  b u lim a re x ia , a u nq u e  a d e m á s  e s  pre -
c iso te ne r e n c u e nta  la  pre s ió n d e l m e d io (Ale m á n, E spina , Orte g a , Oc h oa  
y  Y e ne s , 2001; Fe rná nd e z , Ju a n, M a rc ó  y  G ra c ia , 1999; L e ó n, Se pú lv e d a  y  
B ote lla , 2001; L ib e ra l, P é re z , L a torre  y  R a m os , 2003 ; R iv a rola , 2003 ). 
M e te rs e  e n  p rob le m as
B a jo e l e píg ra fe  m e te rs e  e n prob le m a s  a g ru pa m os  tre s  á re a s : prob le m a s  
d e  a d ic c ió n, prob le m a s  c on la  a u torid a d  y  a g re s ió n. Au nq u e  no h a y  u n 
pe rfi l d e  pe rsona lid a d  ú nic o, s í pa re c e  h a b e r c ie rtos  ra s g os  d e  pe rsona -
lid a d  im porta nte s  s u  g é ne s is  o m a nte nim ie nto. 
E n c u a nto a  los  prob le m a s  d e  los  a d ole s c e nte s  c on la  ira  y  la  a g re s ió n, 
e nte nd id os  c om o a c c ione s  o s e ntim ie ntos  v iole ntos  h a c ia  otra s  pe rsona s , 
los  re s u lta d os  (T a b la  5 ) m u e s tra n q u e  pre s e nta n u n pe rfi l d e  pe rsona lid a d  
a ns ioso, a l q u e  c ontrib u y e n pu ntu a c ione s  m á s  e le v a d a s  e n a pre ns ió n, 
te ns ió n, v ig ila nc ia  y  m e nore s  e n e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  pe rfe c c ionis -
m o. P od ría  tra ta rs e  d e  u n a d ole s c e nte  q u e  re spond e  d e  form a  ina d e c u a -
d a  a nte  s u c e sos  e x te rnos  q u e  pe rc ib e  c om o a m e na z a nte s . L a  d ifi c u lta d  
pa ra  c ontrola r s u s  re a c c ione s , pa ra  pre v e nir e l d e s b ord a m ie nto, ju nto 
a  la  a ns ie d a d  q u e  le  g e ne ra , le  lle v a n a  a c tu a r c on c ond u c ta s  c ontra -
prod u c e nte s , c om o son la  ira  o la  a g re s ió n. Ad e m á s , la  pu ntu a c ió n m á s  
e le v a d a  e n d om ina nc ia , ind ic a  q u e  e n s u  e s fu e rz o por e je rc e r la  v olu n-
ta d  propia  sob re  la  d e  los  d e m á s , e n m os tra r s u s  d e s e os  y  opinione s  y  
e n c ons e g u ir lo q u e  q u ie re , pu e d e n c ond u c irle  a  e s te  tipo d e  c ond u c ta s  
v iole nta s . P or e llo, pre fi e re  e s ta r solo y  tom a r d e c is ione s  por s u  c u e nta , 
c om o ind ic a n la s  pu ntu a c ione s  m á s  e le v a d a s  e n a u tos u fi c ie nc ia . 
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T abla 5 . D imensiones de la p ersonalidad y meterse en p roblemas (p  0 .0 5 )
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E n e l c a so d e  prob le m a s  c on la  a u torid a d  (rob os, e tc .), ob s e rv a m os e l 
pe rfi l d e  u n a d ole s c e nte  (T a b la  5 ) c on pu ntu a c ione s b a ja s  e n a u toc ontrol, 
e s ta b ilid a d  e m oc iona l, pe rfe c c ionism o y  a te nc ió n a  la s  norm a s , y  m á s  e le -
v a d a s  e n te nsió n y  a b s tra c c ió n. L a  c irc u nsta nc ia  a nte riorm e nte  d e s c rita  ind i-
c a  q u e  pu e d e  s e r u n s u je to q u e  a tie nd e  a  s u s  propia s  u rg e nc ia s  y  q u e  e n v e z  
d e  a d a pta rs e  y  e le g ir e ntre  la s  a lte rna tiv a s  q u e  s e  le  pre s e nta n e n los d is tin-
tos m om e ntos d e  s u  v id a , re a c c iona  c ontra  e lla s . L a s  re spu e s ta s  q u e  ofre c e  
no son a d e c u a d a s , d a d o q u e  la  te nsió n ne rv iosa  pu e d e  pe rtu rb a rle  y  c ontri-
b u ir a  q u e  e n s itu a c ione s q u e  e x ija n a u toc ontrol e nc u e ntre  d ifi c u lta d e s  pa ra  
re prim irs e  y  lle g u e  a  te ne r prob le m a s  c on la  a u torid a d . Nu e s tros re s u lta d os  
son pa rc ia lm e nte  c oinc id e nte s  c on e l pa tró n c a ra c te riz a d o por im pu ls iv i-
d a d , b a jo a u toc ontrol, poc a  inte rioriz a c ió n y  re spe to a  la s  norm a s , a nsie d a d , 
e x tra v e rs ió n e  ind e pe nd e nc ia , pre s e nta d o por L ó pe z  y  L ó pe z  (2003 ).
E n c u a nto a l c onsu m o d e  s u s ta nc ia s , e nc ontrá nd ose  e ntre  la s  m á s  h a b i-
tu a le s  e l ta b a c o y  e l a lc oh ol, d e b e  m e nc iona rs e  q u e  e s  u no d e  los princ i-
pa le s  prob le m a s  d e  s a lu d  pú b lic a  e n la  pob la c ió n jov e n d e  nu e s tro pa ís . E l 
pe riod o d e  la  a d ole s c e nc ia  e s  c onsid e ra d o u n m om e nto d e  e spe c ia l v u l-
ne ra b ilid a d  pa ra  e l inic io y  la  e x plora c ió n e n e l c onsu m o d e  s u s ta nc ia s , 
te nie nd o e n c u e nta  q u e  m u c h os a d u ltos d ic e n h a b e r c om e nz a d o s u  a d ic -
c ió n e n e s ta  e ta pa  (Sá nc h e z , M ore no, M u ñ oz  y  P é re z , 2007). E n la  T a b la  
5  pod e m os ob s e rv a r q u e  a q u e llos a d ole s c e nte s  q u e  re c onoc e n a d ic c ione s  
pu ntú a n b a jo e n a u toc ontrol, pe rfe c c ionism o, a te nc ió n a  la s  norm a s  y  pri-
v a c id a d , y  m á s  a lto e n a tre v im ie nto y  a pe rtu ra  a l c a m b io. L o q u e  ind ic a  q u e  
pu e d e  s e r u n s u je to q u e  e x pe rim e nta  u na  c ie rta  fa lta  d e  c ontrol sob re  s u  
v id a , e n u n m om e nto e n q u e  s u  fa m ilia  le  d e ja  m á s  lib e rta d  y  tie m po lib re  
a  e m ple a r c on su  g ru po d e  ig u a le s . L a s  a c tiv id a d e s  soc ia le s  q u e  im plic a n 
re u nirs e  c on los a m ig os s e  a m plía n, los lu g a re s  a  los q u e  a c c e d e  s e  d iv e rs i-
fi c a n y , c on e llos, la s  posib ilid a d e s  d e  inic ia rs e  e n e l c onsu m o d e  s u s ta nc ia s , 
pu e s to q u e  e s ta  d ispu e s to a  e x pe rim e nta r nu e v a s  prá c tic a s  y  m u e s tra  d ifi c u l-
ta d e s  pa ra  c ontrola r s u  c ond u c ta . L lore ns, P a lm e r y  P e re lló  (2005 ) c oinc id e n 
e n s itu a r c om o fa c tore s  d e  rie s g o la  im pu ls iv id a d , la  c ond u c ta  a ntisoc ia l, la  
b ú s q u e d a  d e  s e nsa c ione s m e d ia nte  e x pe rie nc ia s  v a ria d a s  y  nu e v a s  y  e l po-
b re  c onc e pto d e  s í m is m os. E n g e ne ra l, nu m e rosa s  inv e s tig a c ione s v inc u la n 
e l c onsu m o d e  d rog a s  c on q u ie ne s  pa d e c e n d e s ó rd e ne s  d e  pe rsona lid a d  
a ntisoc ia l (Fa tin, 2006; M e s a  y  L e ó n, 1996). Sin e m b a rg o, s ig u e  s ie nd o im -
porta nte  la  infl u e nc ia  d e  c ie rta s  v a ria b le s  e x te rna s , c om o e l g ru po d e  ig u a le s  
(Sá nc h e z  y  c ols ., 2007), e l a m b ie nte  fa m ilia r ne g a tiv o o la s  m a la s  re la c ione s  
c on los pa d re s  (R e pe tto y  Se nra , 1997; Sá nc h e z , P a rra  y  R osa , 2004). 
E x plora nd o los  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  e n a d ole s c e nte s  
q u e  m a nifi e s ta n c ond u c ta s  prob le m á tic a s
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D ifi cultade s  e n  casa o e n  e l cole gio
Se g u id a m e nte , a b ord a m os  los  c onte x tos  d ond e  los  a d ole s c e nte s  s u e le n 
te ne r prob le m a s , e n c a s a  y  e n e l c ole g io. Aq u é llos  q u e  re c onoc e n te ne r 
d ifi c u lta d e s  e n a lg u no d e  e s tos  c onte x tos  pu ntú a n b a jo e n a u toc ontrol, 
d im e ns ió n s u je ta  a  los  d e s e os  o u rg e nc ia s  pe rsona le s . Se  tra ta  d e  pe rso-
na s  c on te nd e nc ia  a  a te nd e r a  s u s  propia s  u rg e nc ia s , lo q u e  e n e l c onte x -
to d e l h og a r a pa re c e  a c om pa ñ a d o d e  pe rfi le s  a ns iosos . 
T abla 6 . Personalidad y difi cultades en casa o en el coleg io (p  0 .0 5 )
DIFICU L T ADE S 
COT IDIANAS
DIM E NSIONE S  
DE  L A  
P E R SONAL IDAD
G R U P O  
CON L A 
P R OB L E M Á -
T ICA
G R U P O SIN L A 
P R OB L E M Á T ICA
M e d ia D.T . M e d ia D.T .
Difi c u lta d e s  e n 
c a s a
R a z ona m ie nto
E s ta b ilid a d
Ate nc ió n a  la s  
norm a s
Vig ila nc ia
Ab s tra c c ió n
Apre ns ió n
P e rfe c c ionis m o
T e ns ió n










































Difi c u lta d e s  e n 
e l c ole g io
R a z ona m ie nto
E s ta b ilid a d
Ate nc ió n a  la s  
norm a s
Ab s tra c c ió n
P e rfe c c ionis m o



















46.3 8  
46.8 1









Conc re ta m e nte , e l a d ole s c e nte  q u e  a fi rm a  te ne r prob le m a s  e n c a s a  
pre s e nta  u n m e nor a u toc ontrol y  u na  a ns ie d a d  m a y or q u e  e l q u e  no los  
tie ne , a  lo q u e  c ontrib u y e n la s  e s c a la s  prim a ria s  c on pu ntu a c ione s  m e -
nore s  e n e s ta b ilid a d  e m oc iona l, pe rfe c c ionis m o y  a te nc ió n a  la s  norm a s , 
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y  m a y ore s  e n te ns ió n, v ig ila nc ia , a pre ns ió n y  a b s tra c c ió n (T a b la  6). Se  
tra ta  d e  ind iv id u os  q u e  no s e  e nc u e ntra n a d a pta d os  a l e ntorno fa m ilia r 
e n e l q u e  v iv e n, s e  c re e n inc om pre nd id os  e  ins e g u ros  e n é l, pu d ie nd o 
lle g a r a  d e s c onfi a r d e  s u s  m ie m b ros , lo q u e  c ontrib u y e  a  q u e  s e  s ie nta n 
a ns iosos , intra nq u ilos , im pa c ie nte s  y  s e  c ie rre n e n s í m is m os . Su e le n 
c e ntra rs e  e n e llos  y  s u s  ne c e s id a d e s  y  c ons id e ra n poc o im porta nte  tod o 
lo q u e  tie ne  q u e  v e r c on los  d e m á s . E n c a s a  no s e  e s fu e rz a n e n c u id a r la s  
c os a s , ni e n ord e na rla s , pu d ie nd o pa re c e r pe re z osos  y  d e sorg a niz a d os  a  
los  d e m á s  m ie m b ros  d e  la  fa m ilia , a d e m á s  d e  no c u m plir c on la s  norm a s  
y  re g la s  e x is te nte s .
R e spe c to a  los  a d ole s c e nte s  q u e  m a nifi e s ta n d ifi c u lta d e s  e n e l c ole g io 
pu ntú a n b a jo e n a u toc ontrol, a  lo q u e  c ontrib u y e n pu ntu a c ione s  m e no-
re s  e n a te nc ió n a  la s  norm a s , pe rfe c c ionis m o y  e s ta b ilid a d  e m oc iona l, y  
m a y ore s  e n a b s tra c c ió n y  te ns ió n (T a b la  6). Se  tra ta  d e  a d ole s c e nte s  q u e  
no e s tá n a d a pta d os  a l c ole g io, a  s u s  norm a s  y  re g la s , no e s tá n m otiv a d os  
a  c om porta rs e  d e  u na  m a ne ra  pla nifi c a d a  y  org a niz a d a  e n s u s  e s tu d ios , 
a l no s e r im porta nte  pa ra  e llos . P or e llo, c om o ind ic a  la  pu ntu a c ió n a lta  
e n a b s tra c c ió n, d irig e n s u  a te nc ió n y  pe ns a m ie nto h a c ia  otros  te m a s  o 
la s  ta re a s  e n v e z  d e  c e ntra rs e  e n la s  q u e  tie ne n q u e  re a liz a r, lo q u e  le s  
lle v a  a  pre s e nta r u n ra z ona m ie nto b a jo y  a  te ne r u n m a y or nú m e ro d e  
re spu e s ta s  inc orre c ta s . E s to ju nto a  la  pu ntu a c ió n e le v a d a  e n te ns ió n 
ne rv ios a , pu e d e  a  v e c e s  pe rtu rb a rle s  e  im pe d ir u na  a c c ió n e fe c tiv a . Di-
v e rsos  e s tu d ios  (Fie rro, 2002; P e le c h a no y  G onz á le z , 2004) c oinc id e n 
e n s e ñ a la r q u e  e l é x ito a c a d é m ic o no d e pe nd e  ta nto d e  la  c a pa c id a d  
inte le c tu a l c om o d e  la  e x ig e nc ia  a nte  e l e s tu d io.
A fron tam ie n to de fi cie n te
Fina lm e nte , v a m os  a  re fe rirnos  a  la s  h a b ilid a d e s  y  a c titu d e s  d e  a fronta -
m ie nto, re la c iona d a s  c on la  c om pe te nc ia  soc ia l, la  e fi c a c ia  e n la s  ta re a s  
y  c on los  e s tilos  o m é tod os  d e  a fronta m ie nto d e  prob le m a s  (s i m a ntie ne  
u na  a c titu d  pos itiv a , s e  e s fu e rz a , pie ns a  la s  pos ib le s  solu c ione s , m a ntie -
ne  u nos  v a lore s  s ó lid os  y  ra z ona b le s , e tc .). 
E x plora nd o los  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  e n a d ole s c e nte s  
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T abla 7 . D imensiones de la p ersonalidad y afrontamiento defi ciente (p  0 .0 5 )
DIFICU L T ADE S 
COT IDIANAS
DIM E NSIONE S 
DE  L A 
P E R SONAL IDAD
G R U P O CON L A 
P R OB L E M Á T ICA
G R U P O 
SIN L A 
P R OB L E M Á T ICA
M e d ia D.T . M e d ia D.T .
Afronta m ie nto 
d e fi c ie nte
E s ta b ilid a d
Se ns ib ilid a d
Ab s tra c c ió n
Apre ns ió n
P e rfe c c ionis m o
T e ns ió n
Ans ie d a d
49.23  
45 .17 
5 4.23  
5 5 .60 
3 8 .3 0 
62.93  






















L os re s u lta d os (T a b la  7) nos lle v a n a  a fi rm a r q u e  los a d ole s c e nte s  q u e  
m a nifi e s ta n u n a fronta m ie nto d e fi c ie nte  m u e s tra n u na  m a y or te nd e nc ia  a  
la  a nsie d a d , a  lo q u e  c ontrib u y e  v a rios a spe c tos d e  la s  e s c a la s  prim a ria s : 
m a y ore s  pu ntu a c ione s e n a pre nsió n, te nsió n y  a b s tra c c ió n, a u nq u e  m e no-
re s  e n e s ta b ilid a d  e m oc iona l y  pe rfe c c ionism o. Se  d e fi ne n c om o pe rsona s  
a nsiosa s  a nte  la  prob le m á tic a  q u e  s e  le s  pla nte a , pu e s to q u e  s e  s ie nte n inse -
g u ra s  e  inc a pa c e s  d e  re solv e rla . Sin e m b a rg o, a  pe s a r d e  q u e  s e  pre oc u pa n 
por e l prob le m a  y  oc u pa n g ra n pa rte  d e  s u  tie m po pe nsa nd o e n é l, pu e d e n 
no se r c a pa c e s  d e  g e ne ra r posib le s  solu c ione s. A e llo c ontrib u y e  q u e  no lo 
c om e nte n ni c om pa rta n c on otros, re s e rv á nd olo pa ra  s í, lo q u e  ju nto a  u na  
e le v a d a  te nsió n ne rv iosa  pu e d e  d is tra e rle s  y  pe rtu rb a rle s , im pid ie nd o u na  
a c c ió n e fe c tiv a . Div e rs a s  inv e s tig a c ione s a poy a n e s tos re s u lta d os (Fa tin, Flo-
re ntino y  Corre c h é , 2005 ; G onz á le z , M ontoy a , Ca s u llo y  B e rm a b é u , 2002), 
y  a ñ a d e n q u e  e s tilos d e  pe rsona lid a d  soc ia b le s  c orre la c iona n c on e s tra te -
g ia s  d e  a fronta m ie nto a d e c u a d a s , c om o son la  pre oc u pa c ió n prod u c tiv a , la  
b ú s q u e d a  d e  a poy o soc ia l (a m ig os, profe s iona le s , e tc .), lo q u e  im plic a  m a -
ne jo d ire c to d e l prob le m a  a  tra v é s  d e  la  orie nta c ió n q u e  otros prov e a n, e tc .
C ontribució n del C AS  en las difi cultades 
cotidianas evaluadas con el 1 6 PF -APQ
L a  m u e s tra  e s  e v a lu a d a  ta m b ié n m e d ia nte  e l CAS, ins tru m e nto c u y o 
ob je tiv o e s  d e te c ta r e l g ra d o d e  v e ra c id a d  e n la s  re spu e s ta s . P or e llo, 
u tiliz a m os  los  re s u lta d os  d e  e s te  ins tru m e nto, e spe c ia lm e nte  d e  los  e s tu -
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d ia nte s  q u e  h a n s id o s inc e ros , pa ra  v e rifi c a r la  re la c ió n c on la s  c ond u c -
ta s  prob le m á tic a s . Conc re ta m e nte , s e  q u iso d e te rm ina r c u á le s  e ra n los  
íte m s  d e l c u e s tiona rio q u e  m e jor c ontrib u ía n a  d e fi nir c a d a  c onc e pto d e  
d ifi c u lta d e s  c otid ia na s  d e s c rita s  por e l 16P F-AP Q . 
E n la  T a b la  8  s e  pre s e nta  e l c oe fi c ie nte  d e  d e te rm ina c ió n pa ra  c a d a  
u na  d e  la s  v a ria b le s  y  e l pe so d e  los  íte m s  m á s  d e s ta c a d os  e n la  d e fi ni-
c ió n d e  los  prob le m a s  q u e  pu e d e  te ne r u n a d ole s c e nte  e n s u  v id a  d ia ria . 
E l ob je tiv o d e  e s te  a ná lis is  e s  c om prob a r c u á le s , d e  los  c ie nto s e te nta  y  
d os  íte m s  d e l CAS, son a q u e llos  q u e  m e jor c ontrib u y e n a  e x plic a r c a d a  
u na  d e  la s  d ifi c u lta d e s  c otid ia na s . E l porc e nta je  d e  v a ria nz a  e x plic a d a  
no e s  m u y  a lto, y  s ie nd o c ons c ie nte s  d e  la  lim ita c ió n d e  la  m u e s tra , po-
d e m os  c ons id e ra r e s tos  d a tos  u n prim e r pa so pa ra  la  v a lid a c ió n d e l CAS. 
C AS
16P F-AP Q ÍT E M S DE L  CAS
De s á nim o 
(R 2= 0.43 )
Íte m  
25
A v e c e s  c u a nd o te  e nc u e ntra s  s in á nim os , s in fu e r-
z a s , s in g a na s  d e  h a c e r na d a , ¿ te  s ie nte s  a tu rd id o o 
c om o s i te  d e s m a y a ra s ?
0.41
Íte m  3
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on pe ns a -
m ie ntos  d e  s u ic id io?
0.24
Íte m  
147
¿H a s  te nid o a lg u na  v e z  pe ns a m ie ntos  d e  “ y a  m e  la s  
pa g a rá ” , c u a nd o a lg u ie n h ie re  tu s  s e ntim ie ntos ?
0.23
P re oc u pa c ió n 
(R 2= 0.49)
Íte m  
93
¿ T ie ne s  prob le m a s  im porta nte s  c on pe rd e r pe so? 0.3 7
Íte m  
72
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on tu  
c a pa c id a d  pa ra  m otiv a rte ?
0.3 7
Íte m  
79
¿ T ie ne s  prob le m a s  im porta nte s  c on e s forz a rte  pa ra  
a lc a nz a r e l é x ito?
-0.3 3
Íte m  
3 7
¿ T ie ne s  u na  id e a  c la ra  a c e rc a  d e  lo q u e  e s  m ora l-
m e nte  c orre c to e  inc orre c to?
-0.23
Íte m  
13 0
¿ T e  g u s ta  h a c e r q u e  e l orie nta d or/profe sor d u d e  a  
v e c e s  re spe c to a  lo q u e  re a lm e nte  te  e s tá  pa s a nd o?
-0.22
Íte m  
127 
¿ T e  s ie nte s  m á s  c onfu nd id o o a lte ra d o a l m e d iod ía  
q u e  e n otros  m om e ntos ?
-0.21 
Íte m  
145
¿ T ie nd e s  a  s u spira r c u a nd o h a b la s  c on otra s  pe rso-
na s ?
0.22
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Im a g e n pob re  
d e  s í m is m o 
(R 2= 0.5 0)
Ite m  
108
¿ H a s  pod id o solu c iona r c on é x ito y  s in a y u d a  tu s  
prob le m a s  e m oc iona le s ?
-0.3 2
Íte m  
66
¿ T ie ne s  d ifi c u lta d e s  pa ra  re c ord a r e l nom b re  d e  la s  
pe rsona s  q u e  a c a b a s  d e  c onoc e r?
0.20
Íte m  
112
¿ T e  e nfa d a s  c u a nd o otros  inte nta n a prov e c h a rs e  d e  
ti?
-0.25
Ite m  
48
¿ H a s  e s ta d o e x a g e ra nd o a lg u nos  d e  tu s  prob le m a s  
ps ic oló g ic os ?
0.24
Ite m  
5 9
¿ E s  tu  re spira c ió n rá pid a  y  s u pe rfi c ia l inc lu so c u a n-
d o e s tá s  s e nta d o?
0.23
Ite m  
93
¿ T ie ne  d ifi c u lta d e s  im porta nte s  c on pe rd e r pe so? 0.22
Ite m  
165
¿ T ie ne s  prob le m a s  g ra v e s  c on s e ntirte  m u y  d e pri-
m id o?
0.21
Ira -Ag re s ió n 
(R 2= 0.43 )
Íte m  
127
¿ T e  s ie nte s  m á s  c onfu nd id o o a lte ra d o a l m e d iod ía  
q u e  e n otros  m om e ntos ?
-0.29
Íte m  4
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on e x pre -
s a r e m oc ione s  fu e rte s ?
0.28
Íte m  
107
¿De s e a s  a  v e c e s  la  pa z  e n e l m u nd o y  e l fi n d e  la  
pob re z a ?
-0.27
Íte m  
3 9
¿ T e  pie rd e s  a l h a b la r c u a nd o re spond e s  a  a lg u na  
pre g u nta ?
0.27
Íte m  
26
¿ T ie ne s  a lg u nos  s e c re tos  q u e  na d ie  c onoc e ? 0.22
Íte m  
101
¿ T ie ne s  g ra nd e s  d ifi c u lta d e s  pa ra  m a nte ne r tu s  
s e ntim ie ntos  s e x u a le s  b a jo c ontrol?
0.27
P rob le m a s  c on 
la  a u torid a d  
(R 2= 0.43 )
Íte m  
8 3
¿ T ie ne s  g ra nd e s  d ifi c u lta d e s  c on tom a r d e c is ione s  
e n tu  v id a  d ia ria ?
-0.44
Íte m  
13
¿ T ie ne s  g ra nd e s  d ifi c u lta d e s  c on tom a r d e c is ione s  
e n tu  v id a  d ia ria ?
0.3 1
Íte m  
127
¿ T e  s ie nte s  m á s  c onfu nd id o o a lte ra d o a l m e d iod ía  
q u e  e n otros  m om e ntos ?
-0.29
Íte m  
126
¿ T e  m ole s ta ría  s i u n polic ía  te  pilla ra  por e x c e so d e  
v e loc id a d ?
0.24
Íte m  
142
¿ T ie ne s  re c u e rd os  d olorosos  d e  tu  niñ e z ? 0.23
Íte m  
3 9
¿ T e  pie rd e s  a l h a b la r c u a nd o re spond e s  a  a lg u na  
pre g u nta ?
0.21
Íte m  3
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on pe ns a -
m ie ntos  d e  s u ic id io?
0.21
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Difi c u lta -
d e s  c on la s  
a d ic c ione s  
(R 2= 0.27)
Íte m  
17
¿Sie nte s  tim id e z  a  v e c e s  c u a nd o e s tá s  c on g e nte  
q u e  no c onoc e s ?
-0.27
Íte m  
61
¿ T ie ne s  m ie d o d e  h a c e rte  m a y or? 0.25
Íte m  
66
¿ T ie ne s  d ifi c u lta d e s  pa ra  re c ord a r e l nom b re  d e  la s  
pe rsona s  q u e  a c a b a s  d e  c onoc e r?
0.22
Íte m  
127
¿ T e  s ie nte s  m á s  c onfu nd id o o a lte ra d o a l m e d iod ía  
q u e  e n otros  m om e ntos ?
-0.18
Difi c u lta -
d e s  e n c a s a  
(R 2= 0.5 0)
Íte m  3
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on pe ns a -
m ie ntos  d e  s u ic id io?
0.3 2
Íte m  
8 3
¿ T ie ne s  g ra nd e s  d ifi c u lta d e s  c on tom a r d e c is ione s  
e n tu  v id a  d ia ria ?
-0.3 0
Íte m  
107
¿De s e a s  a  v e c e s  la  pa z  e n e l m u nd o y  e l fi n d e  la  
pob re z a ?
-0.26
Íte m  
3 9
¿ T e  pie rd e s  a l h a b la r c u a nd o re spond e s  a  a lg u na  
pre g u nta ?
0.25
Íte m  
108
¿ H a s  pod id o solu c iona r c on é x ito y  s in a y u d a  tu s  
prob le m a s  e m oc iona le s ?
-0.21
Íte m  
25
A v e c e s  c u a nd o te  e nc u e ntra s  s in á nim os , s in fu e r-
z a s , s in g a na s  d e  h a c e r na d a , ¿ te  s ie nte s  a tu rd id o o 
c om o s i te  d e s m a y a ra s ?
0.20
Difi c u lta d e s  
e n e l c ole g io 
(R 2= 0.3 3 )
Íte m  
8 3
¿ T ie ne s  g ra nd e s  d ifi c u lta d e s  c on tom a r d e c is ione s  
e n tu  v id a  d ia ria ?
-0.3 6
Íte m  
127
¿ T e  s ie nte s  m á s  c onfu nd id o o a lte ra d o a l m e d iod ía  
q u e  e n otros  m om e ntos ?
-0.26
Íte m  
123
¿ H a s  pa s a d o a lg u na  v e z  te m pora d a s  pre oc u pa d o 
por tu  fu tu ro?
0.24
Íte m  
144
P ru e b a  d e  rim a 0.22
Íte m  3
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on pe ns a -
m ie ntos  d e  s u ic id io?
0.20
Afronta m ie nto 
d e fi c ie nte  
(R 2= 0.24)
Íte m  
171
¿ T ie ne s  g ra nd e s  d ifi c u lta d e s  pa ra  m a nte ne r tu s  
s e ntim ie ntos  s e x u a le s  b a jo c ontrol?
0.26
Íte m  
3 7
¿ T ie ne s  u na  id e a  c la ra  a c e rc a  d e  lo q u e  e s  m ora l-
m e nte  c orre c to e  inc orre c to?
-0.25
Íte m  3
¿ H a s  te nid o a lg ú n prob le m a  im porta nte  c on pe ns a -
m ie ntos  d e  s u ic id io?
0.24
Íte m  
126
¿ T e  m ole s ta ría  s i u n polic ía  te  pilla ra  por e x c e so d e  
v e loc id a d ?
0.20
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C onclusiones
L os  re s u lta d os  d e  e s te  e s tu d io nos  pe rm ite n a fi rm a r q u e  c ie rtos  ra s g os  d e  
pe rsona lid a d  pa re c e n infl u ir e n la  g é ne s is  y  m a nte nim ie nto d e  la s  c on-
d u c ta s  prob le m á tic a s  a b ord a d a s  (re la c iona d os  c on e l m a le s ta r pe rsona l, 
c on m e te rs e  e n prob le m a s , c on pre s e nta r d ifi c u lta d e s  e n e l c ole g io o e n 
la  fa m ilia  y  c on d ifi c u lta d e s  d e  a fronta m ie nto). No ob s ta nte , a u nq u e  los  
d a tos  ob te nid os  pa re c e n c oinc id ir c on los  re s u lta d os  d e  otra s  inv e s tig a -
c ione s  re a liz a d a s , no nos  pe rm ite n e x tra e r c onc lu s ione s  g e ne ra liz a b le s . 
Si b ie n e s  c ie rto q u e  u tiliz a r d os  ins tru m e ntos  por c a d a  u no d e  los  e s -
tu d ia nte s  pe rm ite  la  v e rifi c a c ió n d e  los  d a tos , e s  pre c iso, a d e m á s , u na  
a m plia c ió n d e  la  m u e s tra  c on la  inte nc ió n d e  pod e r re fe rirnos  a  re s u l-
ta d os  q u e  pu e d a n e x tra pola rs e  a  otros  c onte x tos , a u nq u e  tom a nd o e n 
c ons id e ra c ió n q u e  c a d a  c a so re q u ie re  d e  u n e s tu d io ind iv id u a l y  porm e -
noriz a d o. Ad e m á s , ta m b ié n s e ría  im porta nte  v a lora r la  infl u e nc ia  sob re  
la s  c ond u c ta s  d e  fa c tore s  a m b ie nta le s  y  soc ioc u ltu ra le s . 
Fina lm e nte , c a b e  h a c e r h inc a pié  e n la  im porta nc ia  d e  q u e  los  pro-
fe s iona le s  q u e  tra b a ja n c on a d ole s c e nte s  s e a n c ons c ie nte s  d e  la  im por-
ta nc ia  d e  c onoc e r los  ra s g os  d e  pe rsona lid a d  a soc ia d os  a  d e te rm ina -
d a s  c ond u c ta s  prob le m á tic a s , c on la  inte nc ió n d e  e s ta b le c e r líne a s  d e  
pre v e nc ió n o e fe c tiv iz a r la  a y u d a  e n los  c a sos  q u e  lo re q u ie ra n, e n u n 
m om e nto e n q u e  la  pe rsona lid a d  s e  h a lla  e n tra nc e  d e  c onsolid a c ió n. 
E n e s te  s e ntid o, los  d a tos  d e  16P F-AP Q  y  d e l CAS pu e d e n s e rv ir c om o 
ind ic a d ore s  pa ra  los  orie nta d ore s  d e  los  c e ntros , a u nq u e  e n e l c a so d e  
q u e  e s te  pre s e nte  u na  c ond u c ta  prob le m á tic a  s e  re q u ie re  d e  u n a ná lis is  
pos te rior m á s  d e ta lla d o y  pre c iso pa ra  pod e r d e s a rrolla r proc e d im ie ntos  
d e  tra ta m ie nto e fi c a c e s . As í s e  te nd rá n e n c u e nta  tod os  los  fa c tore s  q u e  
inte rv ie ne n e n e l d e s a rrollo d e  u n prob le m a  o d ifi c u lta d  c onc re ta .
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